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É com muito prazer que publicamos o volume 10, número 25, da revista Conhecer: Debate entre o Público e o 
Privado. Este número se mostra especial devido às circunstâncias excepcionais em que se encontra o mundo por conta da 
pandemia de Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). 
O medo, a insegurança e a dor da perda de entes queridos tomaram conta dos sentimentos da população global. 
Tal evento transformou, de modo rápido e impactante, a rotina de todas as pessoas, o mundo do trabalho e as formas de 
governar. Muitos se viram obrigados a lidar com o distanciamento de amigos e familiares para preservar vidas, o mundo do 
trabalho teve de estabelecer novos parâmetros para o chamado home office e as diferentes instâncias de governo tiveram de 
buscar caminhos para equilibrar as demandas de saúde das populações com as demandas socais e econômicas surgidas com 
o fechamento de grande parte das atividades econômicas. 
Em meio a todo esse cenário da pandemia de COVID-19, um caminho se tornou ainda mais seguro: a ciência. É por 
meio do empenho dos cientistas das mais diversas áreas do conhecimento que estamos aprendendo a enfrentar os desafios 
colocados pelo novo coronavírus. 
Agradecemos a valorosa colaboração dos pesquisadores/autores e de toda a nossa equipe editorial (pareceristas, 
revisores, diagramadores, designer, secretarias) que tornaram possível a publicação deste número em meio a tantos desafios. 
Não se trata de uma edição específica sobre o impacto da pandemia porque o processo de seleção dos artigos teve início 
muito antes do surgimento do novo coronavírus, mas ela traz significativas reflexões para o debate das políticas públicas.
Desejamos ótimas leituras a todos!
Maria Andréa Luz da Silva 
Editora Executiva
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